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ABSTRAK 
Alat ukur cahaya (Lze( Meter Digital) adalah alat yang digunakan untuk 
mengukur besamya intensitas cahaya di suatu tempat. Besamya intensitas cahaya 
ini perlu untuk kita ketahui karena pada biasanya manusia juga memerlukan 
penerangan yang cukup, baik itu dalam pekerjaan maupun di dalam ruangan 
tempat manusia beraktivitas. 
Untuk mengetahui besamya intensitas eahaya ini maka sangat diperlukan 
sebuah sensor yang cukup peka dan hnier terhadap cahaya. Sehingga cahaya yang 
diterima oleh sensor dapat kita ukur dan ditampilkan pada sebuah display. 
Pada skripsi ini direneanakan sebuah alat ukur cahaya yang dapat mengukur 
dengan range 200 - 2000 lux. Harga dari besamya cahaya ini dapat ditampiikan 
pada layar LCD dengan menggunakan sebuah ADC Max lCL7106 dengan 
tegangan input maksimum 200 m V - 2 V dan tegangan referensi 100 m V-I V. 
Dan tentu saja dengan rnenggunakan sebuah sensor eahaya, yaitu solar cell 
dengan output tegangan sebesar 0.5 V dan arus 20-30 rnA. Alat ukur ini dibuat 
portable dengan menggunakan tegangan sumber 9 V DC dari baterai. 
Pereneanaan dan pcmbuatan dari alat ukur ini eukup sederhana hanya 
meliputi Sensor Cahaya, Rangkaian Pengubah Arus ke Tegangan, RangkaJan 
ADC dan Rangkaian LCD. Dari data pengukuran aiat dengan pembanding 
(f)igital Ught Meter RS ISO-THeH II.A4 350) darat dilihat bahwa alat ini dapat 
bekeria dengan eukup baik pada media pengukuran dengan jarak antara sensor 
eahaya dengan sumber eahaya antara 60 em - 70 em dengan persentase 
ketidakpresisian antara 0.411 % - 0.677~!(). 
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